


























































































































































































































































































































































































































































































藍（アヰ） ● ● ● ● ●
紅花（コウクハ） ● ● ●
茜（アカネ） ● ●
紫根（ムラサキネ） ● ●
苅安（カリヤス） ● ● ● ● ●
黄檗(キワダ) ●
五倍子（ゴバイシ・フ
シ） ● ● ●
石灰（イシバイ） ● ● ● ●
ミサヾキノ灰(ハイ) ●














































































































































































































































































































Introduction to a Study on the Division of Labor in the Textile Industry
Kikuchi  Riyo
　　The system of division of labor in the textile industry has continued to this day and is seen not 
only in Nishijin, Kyoto, which  has been the center of the textile industry since after the Onin War 
(1467-1478) but also in centers of local textile industry like Yuki-tsumugi and Echigo-jofu . Yet there 
is no previous systematic study of this phenomenon in the field of research of the history of textiles. 
Thus, as a first step in clarifying this phenomenon, focus is placed in this paper on textiles as well as 
materials and methods of their manufacture as special products of various regions. Special products 
of a particular region contain information that is indispensable in considering the fundamentals of 
division of labor, such as which textile manufacturing skill that existed in a given region led to the 
development of a particular type of textile and whether raw materials were procured in the same 
region as the place where a particular type of textile was manufactured. In this study, entries 
related to textiles mentioned in books introducing local special products by regions, such as 
Kefukigusa (ca. 1638), Nihon kanoko（1691）and Yorozu kaimono choho-ki (1692), are selected and 
categorized. Consideration is also given from the point of view of such matters as the procurement 
of raw materials to see what raw materials and weaving/dyeing techniques were used, based on 
entries in other documents of the time related to textiles. 
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